


































































































































































































































類型／基準 人差し指 親指 ペン軸上の 指腹の位置 その他の特徴
標準型Ⅰ
（弱握型）




かなり屈曲 やや屈曲 2 対置
亜 型 Ⅰ 伸展 伸展 1 対置しない 人差し指第一関節より
上に指腹が出る
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The purpose of this paper is to define a framework of educational psychology of handwriting in Japa-
nese language learning. For this purpose, the author reviewed a number of prior studies and research with
regard to psychology of handwriting in Japanese language learning. As a result, studies in three areas were
identified ; 1）Studies of how to hold writing utensils, 2）Studies of correct stroke order recognition, 3）
Studies of correct writing of Japanese characters. With these areas of studies, the author introduced one of
the methodologies used in the field of psychology of school subjects to further investigate handwriting in
Japanese language learning. Based on the results, the author was able to propose a framework called edu-
cational psychology of handwriting in Japanese language learning.
Issues in defining a framework of educational psychology
of handwriting in Japanese language learning
ONOSE Masato
（Keywords : educational psychology, psychology of school subjects, handwriting in Japanese language learning）
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